






































































ﻦﻳِّﺪﻟﺎِﺑ ُبِّﺬَﻜُﻳ يِﺬﱠﻟا َﺖْﻳَأَرَأ . َٰﺬَﻓَﻢﻴِﺘَﻴْﻟا ﱡعُﺪَﻳ يِﺬﱠﻟا َﻚِﻟ . َﻟَوٰﻰَﻠَﻋ ﱡﺾُﺤَﻳ ﺎ  ِمﺎَﻌَﻃ
ِﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟا.  َﻦﻴِّﻠَﺼُﻤْﻠِّﻟ ٌﻞْﻳَﻮَﻓ.  َنﻮُهﺎَﺳ ْﻢِﻬِﺗﺎَﻠَﺻ ﻦَﻋ ْﻢُه َﻦﻳِﺬﱠﻟا.  َنوُءاَﺮُﻳ ْﻢُه َﻦﻳِﺬﱠﻟا.  
َنﻮُﻋﺎَﻤْﻟا َنﻮُﻌَﻨْﻤَﻳَو. 
 
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik 
anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari 
shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang 
berguna.  
(QS. Al-Mā’ūn (107): 1-7)1 
 
ِﺮْﺼَﻌْﻟاَو . ٍﺮْﺴُﺧ ﻲِﻔَﻟ َنﺎَﺴﻧِﺈْﻟا ﱠنِإ.   اْﻮَﺻاَﻮَﺗَو ِتﺎَﺤِﻟﺎﱠﺼﻟا اﻮُﻠِﻤَﻋَو اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎﱠﻟِإ
ﱠﺼﻟﺎِﺑ اْﻮَﺻاَﻮَﺗَو ِّﻖَﺤْﻟﺎِﺑِﺮْﺒ. 
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 
  (QS. Al-‘Aṣr (103): 1-3)2 
 
The world is not  a parking place, it is a racetrack. Keep on moving. No matter 
when and where you start, you can reach your goal and make a new record! 
(Ekta Tomer)3 
                                                            
1 Departemen Agama, Syaamil al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Syaamil 
Quran, 2010), hlm. 602. 
2 Ibid, hlm. 601. 
3  Andrie Wiranata, Jangan Menyerah, Kutipan Motivasi Pemompa Semangat, 
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Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja 
karena profesinya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan 
zakat profesi selain haul, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji 
dalam zakat profesi adalah nisab, suatu harta bisa dikenai kewajiban setelah penuh 
kadar harta tersebut dengan ukuran pembebanan kewajibannya. Nisab dalam zakat 
merupakan salah satu indikator untuk menentukan antara orang kaya dan orang 
miskin. Oleh sebab itu, dalam zakat profesi, perlu ditentukan nisab zakat, untuk 
membedakan penghasilan yang layak zakat atau tidak layak zakat. 
Adanya perbedaan pendapat dari berbagai tokoh. Membuat penulis tertarik 
untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi pemikiran tokoh tersebut dalam 
mengkaji zakat profesi, terutama dalam hal persentase dan metodologi yang 
digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui 
literatur, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Adapun 
jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Selain itu penulis juga 
menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif serta normatif, yaitu menguraikan 
secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan 
dianalisis secara kritis, mengenai hal ini, penulis mengangkat tokoh Mohammad 
Amien Rais dengan Yusuf Al-Qaradhawi. 
Dalam hal metodologi secara substansi kedua tokoh menggunakan metode 
yang sama yaitu qiyas, Amien Rais mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat 
rikaz sebagai  maqis ‘alaih (Asl), terhadap profesi yang mudah mendatangkan 
rezeki,  dengan dasar prinsip keadilan dalam Islam, serta ditinjau dari manfaatnya, 
ia menggunakan pendekatan sosial yang cenderung pada tujuan utama 
disyari’atkan zakat, untuk keadilan dan pemerataan, seharusnya kadar zakat yang 
dibebankan bagi pekerja profesi perlu ditingkatkan menjadi 10 % atau 20 % 
dengan landasan keadilan sosial dan ekonomi mengingat mudahnya cara 
mendapatkan harta (penghasilan) dari usahanya. 
Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat 
perdagangan atau emas (uang) sebagai maqis ‘alaih (Asl). sehingga jumlah nisab 
serta persentasenya 2,5 % dengan nisab 85 gram emas murni dari sisa pendapatan 
bersih setahun, pendapatnya ini didasarkan pada metode qiyas, dengan syarat-
syarat tertentu. Sedangkan ‘illatnya kedua tokoh menggunakan nama’ 
(berkembang atau bernilai ekonomis) 
Dari kenyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pemikiran 
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